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Mikel Aizpuru, Heredamos un sueño. 
La universidad vasca de 1936, Servi-
cio Editorial de la Universidad del 
País Vasco, 2012. 
De sueño, y de sueño cumplido a la 
larga, califica Mikel Aizpuru el he-
cho de que el País Vasco anhelara 
contar con una universidad y que 
finalmente esta comenzara a funcio-
nar en 1936. Este libro, resultado de 
una exposición que bajo el mismo 
título conmemoró el 75 aniversario 
del comienzo de la actividad acadé-
mica vasca, analiza las distintas ini-
ciativas –y  sus justificaciones– que 
desde 1866 se emprendieron para 
hacer realidad ese sueño. Desde esa 
fecha, las propuestas se sucedieron y 
solo en plena guerra civil, cuando se 
concedió la autonomía al País Vasco, 
la universidad echó a andar. Y en un 
cómputo temporal más corto aún, 
una vez que las tropas nacionales 
entraron en Bilbao, en junio de 1937, 
la universidad dejó de estar operati-
va. El sueño tardó en cumplirse y fue 
vivido por poco tiempo por lo tanto.
El libro, además de recoger las 
bases temáticas y los contenidos que 
articularon la exposición menciona-
da, tiene mucho de investigación y 
cuenta con más de un hallazgo do-
cumental. Itinerante por todo el País 
Vasco, la exposición fundamentaba 
su contenido en buena parte del tex-
to que ahora, ampliado, ve la luz en 
forma de libro, y exhibía documen-
tación institucional y personal, folle-
tos, libros y retratos –también repro-
ducidos en el libro– que ponen cara y 
fondo a las actividades desplegadas 
en esta Universidad en su breve pe-
ríodo de vigencia. 
El texto repasa cronológicamente 
las diferentes reivindicaciones uni-
versitarias ya durante el siglo XIX. Se 
pulsan, pues, los precedentes del sue-
ño situados en la universidad de Oña-
te, el modelo de universidad tradicio-
nal que había empezado a funcionar 
en 1540 y que había desaparecido 
en el siglo XIX. Entre 1917 y 1933 es-
tudios variados recogían también la 
misma reivindicación. Se centraban 
ahora en la necesidad de restaurar la 
tradición apuntada, la de una univer-
sidad vasca, organismo “necesario 
para nuestra personalidad regional y 
para el sólido fundamento de nuestra 
industria” pero también en priorida-
des de carácter técnico y formativo 
que, cumplidas, permitieran fomen-
tar un capital humano surgido de las 
mismas tierras vascas. 
Durante la Segunda República, al 
llamamiento de empresarios, indus-
triales e instituciones regionales en 
demanda de esa misma universidad, 
se unieron los estudiantes. La reivin-
dicación y el sueño, ambos políticos, 
serían, como defiende el autor, poli-
sémicos, defendidos, en definitiva, 
por varios actores. La campaña prou-
niversidad fue financiada mediante 
una emisión de sellos en los que se 
jugó siempre con la idea de que au-
togobierno para el País Vasco pasaba 
necesariamente por la existencia de 
una universidad. En la campaña de 
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solicitud de votos para la aprobación 
del estatuto de autonomía vasca en 
1933 se prometía que la región con-
taría con una universidad si el sí a 
ese estatuto prosperaba. 
Y la Universidad llegó en el difícil 
contexto de la guerra civil. Las cortes 
republicanas aprobaron en octubre 
de 1936 el estatuto de autonomía 
para la región vasca y de su mano 
la Universidad comenzó a levantar-
se. El acto de apertura de la misma 
se celebró en el hospital de Basurto 
donde empezó enseguida a funcio-
nar la Facultad de Medicina, la úni-
ca referencia de la vigencia real de 
aquellos estudios universitarios. Una 
facultad de Medicina donde también, 
y como novedad se enseñaba en eus-
quera, y a la que asistieron a clase en 
ese único curso 1936-1937 la mayo-
ría de los 71 alumnos matriculados. 
Podemos conocer gracias a este 
libro, ligero y muy concreto a la vez, 
cómo la universidad se deseó, se 
pensó, llegó y se fue casi en un suspi-
ro aunque, como demuestra el autor, 
la actividad desplegada generó una 
buena cantidad de documentación 
que ha sido cuidadosamente recu-
perada. El trabajo acumulado para 
la exposición y el tratamiento de los 
documentos localizados en un buen 
número de archivos (el Centro Do-
cumental de la Memoria Histórica 
de Salamanca, entre otros) otorgan 
pues a este trabajo la categoría de 
algo más que un catálogo de expo-
sición al haber conseguido conver-
tirse en un avance de investigación 
detallado sobre los orígenes y fun-
cionamiento de la Universidad vas-
ca. Seguramente, desde este primer 
acercamiento, otros trabajos empe-
zarán a pulsar otros tantos vericue-
tos de la misma institución.
Carolina Rodríguez-López
Universidad Complutense de Madrid
Yolanda Blasco Gil, María Fernan-
do Mancebo, Oposiciones y concursos 
a cátedras de historia en la universi-
dad de Franco (1939-1950). Valencia: 
Publicacions de la Universitat de Va-
lència, 2010, 279 pp.
Como ya he tenido ocasión de se-
ñalar, desde hace bastante tiempo 
abundan los trabajos históricos em-
peñados en elaborar el relato com-
pleto del franquismo. A pesar de lo 
sostenido por algunos, muy a la lige-
ra, en los recientes años del boom de 
la memoria histórica, estos trabajos 
nunca faltaron, sobre todo a partir 
de 1975 (en esto –y en tantas otras 
cosas– hay que darle la razón a San-
tos Juliá). Es conocido que dichos 
trabajos se centraron principalmen-
te, sin embargo, en el aspecto políti-
co (y sus derivados inmediatos) del 
franquismo. Éste, el régimen surgido 
de la Guerra Civil, que explica buena 
parte de la historia de España en el 
siglo XX, no fue, resulta innecesario 
aclararlo a estas alturas, sólo un fe-
nómeno político. Podrá decirse que 
como régimen totalitario o dicta-
